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Bavay – Rue du Vieux Chemin
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Labarre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les terrains concernés par le diagnostic archéologique réalisé en décembre 2015 sont
situés le long de la rue du Vieux Chemin. Le projet à l’origine du diagnostic, prévoit la
construction d’un logement individuel au milieu de la parcelle AE 64.
2 Au total,  30 % de la  surface de la  parcelle  ont  été  décapés.  Cette  ouverture a  donc
permis de reconnaître un nombre important de vestiges, mais également de mettre en
évidence  quelques  informations  sur  l’environnement  dans  lequel  s’inscrivent  ces
derniers.
3 Le site de la rue du Vieux Chemin offre un nouveau point d’observations sur le secteur
est de la ville. Le site est situé à moins de 100 m du rempart médiéval, entre les voies en
direction de Reims et de Trèves. La rue du Vieux Chemin avait fait l’objet de quelques
observations archéologiques dans les années 1960 et 1970, réalisées respectivement par
le chanoine Biévelet et par J.-C. Carmelez. Ces derniers ont notamment mis en évidence
les vestiges d’un aqueduc, sur des parcelles plus au sud-est. Celui-ci est orienté selon un
axe nord-ouest/sud-est, qui correspond à l’axe de la rue du Vieux Chemin.
4 L’opération révèle la présence d’au moins trois périodes d’occupation sur le site.  La
première  période  correspond  à  quelques  fosses  et  fossés  installés  dans  le  terrain
naturel. Les quelques tessons collectés au sein des comblements de ces structures situe
l’abandon de celles-ci durant le IIe s. apr. J.-C. La période suivante est caractérisée par la
présence d’un bâtiment qui recoupe quelques structures environnantes. Celui-ci n’a été
que partiellement découvert : il se développe sans doute au nord-est de la fenêtre 1. La
période d’occupation de ce bâtiment semble se situer durant le IIe s. apr. J.‑C.
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5 La troisième période d’occupation est marquée par la présence de quelques éléments de
fondations en calcaire bleu, observés dans la fenêtre 1.  Ces vestiges apparaissent au
sein  d’un  remblai  de  limon  brun  foncé  qui  scelle  les  vestiges  du  Haut-Empire.  La
découverte de ces quelques structures semble s’inscrire dans la problématique d’une
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